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ninganmalamdenganmen-
dedahkankekejamanIsrael
atastindakannyamenyerang
bumi Palestin sehingga
menyebabkanribuan rakyat
yang tidak berdosamelalui
puisinya,MengapaPalestin.
Palestin,darah
merahmumengalir
bagaiperaduan
merentangkanusia
kematian
mimpiperangmutelah
menjelaskan
erti hidup dan mati,
Benar,perangdi bumi
Palestin
adalah keporak-
perandaanyangpernah
dibayar
bangsaArab Palestin
terhadapkekejaman
Israel,
Malam itu turut dime-
riahkan denganbacapuisi
olehDr AhmadRazaliYusof,
Datuk Dr Kemala, Abdul
Ghafar Ibrahim (Agi),Naffi
Mat, Dr Ibrahim Ghaffar,
Rahimidin Zahari dan
persembahan joget serta
koir.
tidakpeduli....
PensyarahFakulti Bahasa
ModenKomunikasi(FBMK)
UPM, Dr Arbak Othman,
membakar semangatkha-
layak dalam perjuangan
menegakkanbahasa yang
menjadijiwa bangsamelalui
puisinya,Musim Berlalu.
. Sejakhasrat lidah dan
bibir menggembirakan
petualang
bahasakumenjadi
bimbang
kotajikir bangsaku
semakintempang
anginyang datang
untukmenebuseahaya
yanghilang
memalingkanmukake
tabir senja
hinggapungguk
hairan mengapabulan
disingkirkan.
Musimpun pereaya
pada mimpi langit
yang menjanjikankota
dipuncakgunung
yang akhirnya usang
dirosakkan beruang....
Penggiat teater, Khalid
Salleh, memecahkankehe-
dijagadan dijaga
kepadakami dia selalu
berkata,
''iujurlah kepada
diri sendiri
jangan generasimu
menyumpah
di sini kita hanya
sementara."
Majlis turut disentak
denganselokabernadasinis,
Anak Derhaka, persembahan
PegawaiPerancangBahasa,
DewanBahasadan Pustaka
(DBP),JusohMajid,yangdire-
ka .secaraspontansebelum
Baca Puisi Pena bermula,
tetapitetapmenikamkalbu.
Kisah anakyang
muda-mudi
llmu banyak penuhdi
dada
rasa hebat,megahdan
bangga
badan keeilbesar
kepala.
Setelahmasukuniversiti
dapatkerjagajinya
tinggi
keretamewah
eantik isteri
ibudanbapa
padi menguning
di tengahsawah
dalam air terbayang
wajah
jasad terbujursayapnya
patah.
Bukit ditarah hutan
ditumbang
bumi kini berasa
bahang
pelbagaibencanabakal
mendatang
itulah sumpahsengaja
diundang....
Khalayaksekalilagitersen-
tuh .dengan persembahan
Pelajar Semester6 PBMP,
Zulfazlan Jumrah, apabila
beliau tampil mendekla-
masikanpuisiAyah nukilan
NassuryIbrahimyangmem-
bawa hadirin mengimbau
kenanganbersamabapaserta
menghargaijerih payahnya
sebagaipemimpinkeluarga.
Ayaliku petani tabah
mengajarkami
semangatdiri
dan bagaimanamenjadi
lelaki
yang tahu hak dan
kewajaran
memberidenganikhlas
memintadenganhormat
kira salah berkirim
tegur
kira benarberueap
syitkur
dan setiapretak
bukan untukdihaneur.
Ayahkupetanidesa
tidakpernah bersekolah
akan setiapamanah
gagahperkasa
Yang lemahpasti men-
jadimangsa
Israel beranikerana
sekutunyaAmerika
Siap siaga melindungi
pengganaspuaka....
PemenangHadiahCerpen
Esso-GapenaV dabVII dan
Hadiah Formula Malaysia,
Aminhad, membuktikan
ketajaman pilihan frasa
ketikaberaksidenganDunia
Ini Juadah Kelicikan Sekian'
Kepalsuan, sehinggaterasa
menikamkalbu,
Demikian kemanusiaan
yang dimainkan
olehangin nafsu
setelahberpindahdari
rahim ibu kerahim
alam,
Setelahberpindahke
rahim alam,dari rahim
ibu.
Memangeintadunia
seseleranikmatsemen-
tara
terlupadan alpa erti
kedalaman
70tahundasar api
neraka....
Ternyatabakatanakmuda
Semester2PBMP UPM,Mohd
Fauzi A Rahman, ketika
tampilmelagukansyairnya,
Sumpah Alam tidak boleh
dipandangremehdan pasti
dicemburuikalanganveter-
ankeranadalamhaluspedas
menyindir,
Rumah usangkampung
bertuah
Oleh Tuan Nur Suhaila
Raja Muhammad
bhsastera@nstp.com,my
BACAPuisiPenakaliini
menjadimedanpelajar
Bacelor Pe didikan
PengajaranBahasaMalaysia
Sebagai Bahasa Pertama
(PBMP), Universiti Putra
Malaysia (UPM), menguji
bakat apalagi ia dibumbui
denganpersembahanMalam
KenduriPuisibertemaPuisi,
AlanidanKemanusiaan,
Sebahagian besar dari-
pada'penyair'PBMP tampil
di pentasdenganpuisi sarat
isuwarnatempatandanper-
golakandi Gazayangtidak
mungkin dilupakan rakyat
Malaysia apalagikelompok
yangprihatin dengannasib
umat Islam di rantauAsia
Barat.
MasAdekiatauMohdSidek
MohdDollahtampildengan
Gurindam Gaza yang dipe-
tik daripadaantologigurin-
dam beliau, Seuntai Kasih
SeeebisHarapan, membawa
khalayakmenilaitindak-tan-
duk Israeldengandokongan
AmerikaSyarikat.
Pemudapemudi,kanak-.
kanak dan wanita
WarisanHamas biar
lenyapdi mata
Mendabikdada
